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PERSONAL
UUE1120 GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Begente del Reino, ha tenido á bien des
estimar la instancia que en súplica do la ex
cedencia, promovió el teniente de navío D. José Alfon
so deVillagomez.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro c13
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 9
de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
L/bOldo Montojo
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr. S M el Rey (g. D g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar lo dispuesto por V. E. ordenando desempeñe
interinamente las funciones de jefe de E. M. de esa
división, el comandante del aviso Giralda
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Cestona, 10 de Agosto de 1900
FRÁNCISCO SILVELA.
Sr. Comandante general de la División naval del
Cantábrico.
-
turno Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g ) y en su
hombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
elevada por el teniente de navío D. José fiera y Ale
many, en súplica de ser destinado de comisión en
Paris, con el fin .de adquirir el título de ingeniero
electricista en el próximo curso de la Escuela Supe
rior de Electricidad establecida en dicha Capital;
S. M de acuerdo con lo informado por la Dirección
del personal de este Ministerio, ha tenido á bien des
estimar dicha instancia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su Conocimiento y efec
tos, y, como contestación á la carta oficial núme
ro 1 856 de '28 de Julio próximo pasado.—Dios
guarde á V. E. muchos años. —Madrid, 10 de Agos
to de 1900.
El Subsecretario interino,
¿Iba ido Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que el teniente de navío D. Eduardo Arias Sal
gado y Menéndez, ocupe la primera vacante que ocu
rra de su clase, en la Escuadra deInstrucción.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.--Dios guarde á
V. E muchos años. Cestona 11 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrols
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr : En vista de la instancia promovida
por el sargento2.° de Infantería de Marina José Piñana
Pacheco, en súplica de que se le conceda la vuelta á
activo, por creer no le comprenden las Reales ordenes
de 7 de Junio de 1899, 28 deAbril y 1.° deMayo últimos;
teniendo en cuenta lo informado por k. Inspección
general del Cuerpo, y á estar comprendido en la Real
orden de 31 de Julio último (B. O. núm. 86.) por ha
Ler ingresado voluntariamente en filas durante el pe
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rindo, de las últimas campanas; 8 M. el Rey (ej. D. g )
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
dignado acceder á los deseos clel interesado.
De Real orden comunicada por el Sr. 'Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. É. muchos años. Madrid 10
de Agosto de 1900.
El Subweretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
curzro DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. de 24 de Julio próximo pasado, cursando ins
tancia del médico segundo D. Estanislao lluerma em
barcado en el crucero Infanta _Isabel, en súplica de
que se le conceda cumplir en dicho buque las condi..
clones de embarque por los motivos que expresa y
en vi„ta de la Real orden de 19 de Julio pasado que
dispone su relevo; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
de acuerdo con lo informado por la Inspección gene
ral Sanidad, desestimar la instancia del expresado
médico.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Cestona 10 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Comandante general de la División naval del
Cantábrico.
Dada cuenta de su instancia fecha 1.° del actual
en súplica de la situación de supernumerario; S. M.
el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección
general de Sanidad y en analogia á lo que dispone la
Real orden de 4 de Abril de 1871, ha tenido á bien
desestimar la instancia de V. y prevenirle que con
arreglo á lo dispuesto en Real orden de 22 de Sep
tiembre de 189.3 para el personal que se halla en si
tuación de excedencia, debe Y. presentarse inmedia
tamente en el destino que se le confirió en Real orden
de 19 del mes próximo pasado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á Y. muchos años.—Madrid
8 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo .Lont jo.
Al médico primero D. Nemesio Fernández Cuesta
y Porta.
AUXILIARES DE LAS CFICIYAS DE MARIIA
s. M. el Rey (g. D. g ) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con el parecer de la
••••••••■■■•■•....10.11•■••■■■•■■■
Dirección del petsonal de este Ministerio, ha tenido á
bien desestimar la instancia presentada por V. en so
licitud de que se le concedieran dos meses de licencia
por enfermo para esta Corte.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. muchos años.—Ma,-
drid 10 de Agosto de 1900,
El Subsecretario interino.
(iba/do Monlojo.
Al Escribiente de segunda clase, D. Felipe de Pal
ma y Alvarez de Sotomayor.
71/441t$1'--
Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su nombre á la
Reina Regente del Reino, de la instancia que promo
vió en súplica de ingreso en el Cuerpo de auxiliares
de las Oficinas de Marina, prévio el oportuno exámen;
5. M. conforme con la Dirección del personal cle este
Ministerio, ha tenido á bien desestimar su petición,
por carecer de derecho á lo que solicita, con arre
glo al reglamento orgánico del expresado Cuerpo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y demás
efectos. —Dios guarde á V. muchos años. Madrid
10 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Alontojo.
A D. Eustasio López Santos,
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el primer condestable, D. José García
Domínguez, en súplica de que se le conceda la gra
duación de capitán; S. M. el Rey (g. D. g) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con la consulta evacuada por ese Centro, ha tenido á
bien conceder á dicho condestable la graduación de
capitán de Artillería de la Armada como recompen
sa á su comportamiento en el combate de Cavite con
la Escuadra americana.
De 11ca1 orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos ailos. Madrid 3 de Agosto ce 190.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é Intendente general de este Ministerio.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida por fallecimiento del segundo practicante
de la Armada, D. Justo González y González; S.M. el
Rey (g. D. g. y en su nombre la Reina Regente del
■•••••
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Reino, de conformidad con lo propuesto por la Ins
pección general de Sanidad, ha tenido á bien promo
ver al empleo de segundo practicante por estar ya
cubiertas las amortizaciones correspondientes á esta
clase, al tercero D. isid3ro Navarro Hernández,
debiéndosele contar la antigüedad en su nuevo em
pleo, desde el 31 de Julio último, amortizando la va.
cante que este deja en su escala de tercer prac
ticante.
11, ordm lo diga á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años
—Cestona 10 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
PILOTOS
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g y en su nom
brela Reina Regente del Reino, accediendo á instan
cia cursada por V. E. del piloto particular, alférez de
fragata graduado D. Faustino de Andrés y Daza, ha
tenido á bien concederle la graduación y sueldo de
alférez de navío, con la antigüedad de 29 de Abril
próximo pasado, fecha en que cumplió los requisitos
reglamentarios.
De RPal orden lo digo á V. E. para su conocimien_
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.— Cestona 10 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro',
MAE:TROS DE TALLER
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta de V. E.
núm. 1.713 de 11 de Julio último. con la que cursa
instancia del primer maestro del taller de Armeria
D. Pedro Espada y Coca, en súplica de que se le
nombre maestro mayor del referido talle]; 8. M. el
Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspec_
ción general de Artillería de cste N:inisterio, ha teni
do á bien promover al interesado á la clase de maes_
t rornayor del taller de Armería del Arsenal de Car -
tagena, cuyo ascenso le corresponde por encontrarse
comprendido en el art. 5.° de la Real orden de 23 de
Octubre de 1894, debiendo contársele la antigüedad
en dicha clase, desde el día 24 de 1\1ayo último, fecha
en que tomó posesión del destino de tal.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que para
que puedan servir de base á la formación de la hoja
de servicios del interesado, se remitan á V. E. los
documentos, que relativos al mismo, existian en
este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y fines consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 3 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SILVELk
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendentegeneral de este Ministerio.
30-11-
MOZOS DE OFICIOS
Dada cuenta al Rey (g. D. g.) y en su nombre á la
Reina Re4ente del Reino, de la instancia promovida
por V. en súplica de que se le conceda un aumento
en su sueldo de quinientas, pesetas anuales; 5. M. de
conformidad con la Dirección del personal de este
linisterio, ha tenido á bien desestimar clicho recur
so, por carecer de derecho á lo que solicita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y como
resultado de su citada instancia —Dios guarde á V.
muchos anos.—Madrid 9 de Agosto de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Al Mozo de oficios de este Ministerio, Francisco
Martín García.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
de V. E. núm. 399 de 31 de Julio último, manifestan
do que el Consejo de su digna presidencia acordó
conceder derecho á plaza en el Colegio de Guadala
jara, al huérfano D Enrique Bauza yVeiga,debiendo
ser llamado para ingresar cuando en turno pre
ferente le corresponda por tener cumplida la
edad reglamentaria; S. I. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
designar al referido huérfano para que pueda ocupar
plaza en dicho Colegio, de las pertenecientes á este
Mi isterio
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina. lo digo á V. E para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de Agosto do 1900.
ElSul,secretario interino,
Ubaldo liontojo.
Sr. Presidente del Consejo de Administración de
la Caja de Huérfanos de la Guerra.
Capitán general del Departamento de Ferrol,
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
de V. E. núm. 403 de 31 de Julio último, manifestan
do que el Consejo de su digna presidencia, acordó
conceder derecho á plaza en turno ordinario, en el
Colegio de Guadalajara, á la huérfana D.' Maria Val
divia Puerta, pudieldo ingresar cuando le correspon
da y haya cumplido la edad reglamentaria; S, M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
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Reino, se ha servido designar á la referida huérfana,
para que pueda ocupar plaza en dicho Colegio, de las
pertenecientes á este 111inisterio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de Agosto de 1900,
El Subsecretario interino,
Ubctido Montojo
Sr. Presidente del Consejo de Administración de
la Caja de Huérfanos de la Guerra.
••••■••••••••••■••••••••1111!•■•■•....,
SUBSECRETARIA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q D. g ) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
que con carta oficial número 1.638 fecha 6 de Julio úl
timo cursó V. E. á este Ministerio promovida por el te
niente de Navío, D. José Lassaleta y Salazar, en súpli
ca de que se le permute una cruz roja del Mérito na
val que la expresa, por pensionada de la misma órden;
S. M. ha tenido por conveniente desestimar la peti
ción por estar formulada fuera de plazo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos alPs.—
Madrid 11 de Agosto de 19C0.
El Subsecretario interino
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se
dice á este de Marina, en Real orden de 6 del actual
lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de la acordada del Consejo
Supremo de Guerra y Marina de il del anterior, rela
tiva al expediente de juicio contradictorio para la
cruz de San Fernando, instruido al alférez de navío
y cabo de mar, D. Gonzalo de la Puerta Diaz é Isidro
Rafael Diaz Fajardo, por méritos contraidos en la pa
sada campaña de Cuba; el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el reWido Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido desestimar la petición
por no considerar á ninguno de ambos pretendientes
comprendidos taxativamente en la ley de 18 de Mayo
de 1832.
Y de igual Real orden comunicada por el Sr Mi -
nistro de Marina, lo traslado á V. E. para su conoci -
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 11 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Monto/o.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Ministro de la Guerra en, Real or -
den de 6 del actual, dice á este do Marina, lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: En vista del expediente justificativo
instruido en esta Corte á petición de D. Luis Cardiel
Iorcillo, teniente coronel de Infantería de Marina; el
Bey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien con
ceder al recurrente la medalla de sufrimientos por la
patria, como comprendido en los casos que señala el
Real decreto de 6 de Noviembre de 1814.
Lo que de la propia Real orden comunicada porel
Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E.
muchos años—Madrid 11 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo 4.1! 09110,10 .
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
'11"0101112, -
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E núm. 2.6 de 24 de Julio último, con la que
remite el acta de la comisión nombrada para pr( po.
ner los alojamientos que pueden aumentarse en e
acorazado Numancía; S. M. el It€ y (q D. g ) y en su
nombre la Reina Regcnte del Reino, ha tenido á bien
conformarse con lo propuesto en el acta de referencia
y disponer se ordene á V. E. que si la construcción
de esos cnmarotes S3 realiza en ese Departamento, se
ponga de acuerdo con el Capitán general de
Cádiz, para que le remita el material que tu
viese dedicado á ese objeto y que convenga trasla
dar á Ferrol.*
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Agosto de 1900.
El Sul-secretario interino,
Ubaldo Moitojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
-~00510•••---
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 148 de 17 de Julio último, referente á, la
imposibilidad de continuar la sumaria por averías
en las máquinas del A/fonso XIII, por falta de crédi
tos en presupuesto para la faena de destapar los ci
lindros; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, en atención á las razones
expuestas por V. E. y á que por decreto de la supe_
rioridad está ya dispuesto que el citado buque se desti
ne á depósito flotante de municiones en el arsenal de
Cádiz, ha tenido á bien disponer se ordene á V. E. la
DEL MINISTERIO DE MARINA
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remisión de todos los documentos de la expresada su
maria, al Capitán general de Cádiz, para que por
aquél Departamento pueda continuarse, cuando se
desmonten las máquinas del buque.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos.----Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
10 de Agosto de 1900.
ElSubsecretario Interino,
¿ibaido ,11ontojo.
Sr. Comandante general de la Escuadra de InsJ
trucción.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Impuesta la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.) de la carta de
V. E. de 27 de Julio próximo pasado en la que, soli
cita que, sin que implique compromiso alguno de
contrato para la Marina se ordene la, inspección de la
construcción de diez cañones automáticos Maxin de 37
milímetros con sus montajes, que como repuesto y
por la escasez de trabajo va á emprender la fábrica
de Plasencia de las Armas; S. M. cle acuerdo con lo
informado por la Inspección general de Artillería de
este Ministerio, y teniendo en cuenta que si a'puna
vez la Marina necesitara alguna de estas piezas se
encontrai án constiuídas y con la garantía de la ins
pección facultativa durante el curso de fabricación;
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, disponiendo
que por el oficial inspector en la, citada fábrica se
lleve á cabo la referida inspección.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E en con
testación á su mencionada carta.— Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 3 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SIIXEL .
Sr. Director gerente de la Compañía Plasencia de
las Armas.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido clispo -
ner quede sin efecto la Real orden de 8 de Junio últi
mo, (B. O. núm. 71) que dispone la reducción del
descuento que tienen los fondos económicos de los
buques, y que continúen percibiéndose las consigna_
°iones de dichos fondos, sufriendo el descuento del
20 por 100 establecido en los vigentes presupuestos
debiendo procederse al reintegro de las cantidades
que se haya percibido de más, en virtud de lo que
disponía la Real orden ya citada.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y demás efectos. --- Dios guarde á V. E. mu -
chos años. Madrid 3 de Agosto de 1900.
' FRANCISCO SILVELA.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena,.
Sr. Comandante general de la Escuadra de rus
trucción.
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Excmo Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 2.367 de 20 de Julio último, transcribiendo
consulta de .1a Junta facultativa de Artillería, sobre si
debía ó no remitirse las tablas de tiro calculadas pa
ra el cañón de 14 centímetros, Scheneider Canet. en
vista de no haber sido admitida hasta ahora la pólvo
ra de Santa Bárbara empleada para at'luel objeto;
s. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de conformidad con lo informadopor
la Inspección general de Artillería de este Ministerio,
ha tenido á bien disponer que por la expresada Junta,
se remitan á este Centro las tablas de tiro calculadas
con cuantas observaciones crea pertinerites al caso,
puesto que del estudio,de estas tablas, de las contes
taciones concretas referentes á las cargas que se han
de asignar para que el tiro responda á los cálculos,
de que la carga pueda ir comodamente en sus casqui
llos y.que las presiones que con ellas se obtenc_ran, no
pasen de ciertos límites. dependerá el dar término á
este asunto que es urgente, dada la falta de cargas
que hoy tiene el Pelctyo para el servicio de sus piezas
de 14 centímetros.
De Peal orden lo digo á V. E. para su conocimien_
to y el de la Junta facultativa de Artillería.— Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 3 de Agosto
de 1900.
Fa NCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Como resultado de su comunicación de 3 de Julio
próximo pasado, sobre el abono del cuarto plazo del
contrato de 4 de Julio de 1897, que los Sres Schenei
cler tienen con la Marina para suministro de cañones
de 14 centímetros; estudiado de nuevo el expediente
en vista de las razones por V aducidas y conformán
dose S. M. el Rey (q . D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, con los informes emitidos por la
Intendencia é Inspección general de Artillería de este
Ministerio; ha tenido á bien resolver que como gra -
cia especial y por quedar solo por admitir un cañón,
de los pertenecientes á aquel contrato, le sea abona -
da á la casa constructora la parte correspondiente al
cuarto plazc, deduciendo el valor del cañón no admi
tido para que con ello y el plazo de garantía fijado en
el contrato, quede á cubierto la Hacienda en este ser
\ icio, quedando modificada en tal sentido la Real or
den de 16 de Junio último.
De Real orden lo digo á V. para su conocimien -
to y el de la casa que representa.— Dios guarde á
V. muchos años.—Madrid 3 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Representante en esta Corte de los Sres. Sche
neider y Compañía, en el Creusot.
Sres. Director del material é Intendente generaldel Ministerio.
11111>• 41
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PENSIOIES
Excmo. Sr : Conforme el Rey (g. D g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de seiscientas veinticinco
pesetas, abonable por la Delegación de Hacienda de
la Coruña, y la bonificación de un tercio, ó sean dos
cientas ocho pesetas treinta y tres céntimos, por las ca
jas de Cuba, que por Real orden de 30 de Septiembre
de 1898, fueron señaladas á D.' Vicenta Fernández y
González, en concepto de viuda del contramaestre
mayor de primera clase de la Armada, teniente de
navio graduado, D. Felipe Otero Paz, se abonen á la
interesada desde 1.° de Enero de 181-9, prévia la co
rrespondiente liquidación, por la Delegación de Ha
cienda de la Coruña?, formando un solo beneficio fin_
portante ochocientas treinta y tres pesetas treinta u tres
céntimos anuales, é interin conservesu actual estado.
De Real urden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Digs guarde á V. E
muchos años.—Madrid 2 de Apsto de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de IIacienda.
Sres. Capitán general del Departamento de Fe_
rrol y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo en Pleno, y en virtud de lo preveni_
do en el Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido
á bien disponer, que la pensión anual de siiiscientas s -
lenta y cinco pesetas, abonable por las cajas de Isla de
Cuba con la bonificación de dospesetas por una, que por
Real orden de 28 de Noviembre de 1895, fué concedi
da á D Dolores Aguilera Pérez, en concepto de huér
fana del primer médico de Sanidad de la Armada
D. Luis, y de estado viuda, se consigne á la interesa
da, desde 1.° de Enero de 1899, por la Pagaduría de
la Dirección general de Clases pasivas, la referida
pensión de seiscientas setenta y cinco pesetas anuales,
sin aumento alguno, previa la correspondiente liqui
dación, é interin conserve su actual estado, la cual
quedará sujeta mientras permanezca en Ultramar, á
las disposiciones dictadas por el Ministerio de Hacien
da, respecto á las pensionistas que residen en el ex
tranjero.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci- I
miento y efectos.—Dios guarde á Y.E. muchos años.
Madrid 2 de Agosto de 1900.
FRANCIS0 SILVELA
Sr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Hac' iencla.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á, bien
disponer que la pensión anual del tesoro de dos mil
doscientas cincuenta pesetas, abonable por las cajas de
Filipinas, que por Real orden de 7 de Octubre de
1872, fué concedida á D.' María Josefa Rey Julián, en
concepto de viuda del teniente de navío de la Arma
da D. Antonio Rodríguez Pardo, se consigne á la
interesada, desde 1 ° de Enero de 1899, por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz, la referida pensión del
Tesoro, reducida al importe de mil doscientas pesetas
anuales, que es la que le corresponde en la Penín_
sula, corno comprendida en los artículos 51 y 52 de
la Ley de 25 de Junio de 1864, sirviendo como regu
lador el empleo superior inmediato al de teniente de
navío que disfrutaba el causante cuando falleció,
prev'a, la correspondiente liquidación, é interin con
serve su actual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 3 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Pusidente d-_11 Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de IIacienda y Director general de
Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á doña
Cármen Fontela Hernández, viuda del contador de
navío de primera clase de la Armada, D. Eduardo
Fernández Varela, corno comprendida en el art. 2.°
capítulo 8.° del reglamento del Montepío militar y en
la Real orden de -larina de 17 de Julio último, dicta
da de conformidad con el Consejo de Estado, con
carácter de generalidad, la pensión anual de mil cien.
lo veinticinco pesetas, señalada en la tarifa al folio 107
del citado reglamento á familias de comandantes, que
es el empleo á que se hallan asimilados los contado
res de navío de primera clase, á que pertenecía el
causante cuando falleció. Dicha pensión debe abo
narse á la interesada, por la Delegación de Hacienda
de la Coruña, desde €1 22 de Febrero de 1900, día
siguiente al del óbito de su marido, y mientras per
ma,nezca, viuda.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 3 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Fe -
rrol y Director general de Clases pasivas.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D. Ma_
ría de la Cuesta y Martínez, viuda del capitán de na
vío de la Armada D. Teobaldo Gisbert y Pedralvez,
corno comprendida en el artículo 2.° capítulo 8.° del
reglamento del Montepío militar, la pensión anua' de
mil seiscientas cincuenta pesetas, que le corresponde
por el citado reglamento, tarifa inset ta en el folio 107
del mismo, con arreglo al empleo y situación que dis
frutaba el causante cuando falleció Dicha pensión
debe abonarse á la interesada por la Delegación de
Hacienda de Barcelona desde el 10 de Febrero de
1900, día siguier,te al del fallecimiento de sumarido,
y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 3 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres Capitán general del Departam ento de Carta
gena y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión del Tesoro de mil trescientas
cincuenta pesetas al ario. abonable por las cajas de Fi
lipinas con la bonificación de dos pesetas por una. que
por Real orden de 18 de Mayo de 1'94 fué concedida
á D. Andrea González Bernabé, hijos y entenados
e n concepto de viuda de las segundas nupcias del co
misario de Marina, retirado, D. Manuel Sityar y Ca •
ñas-Trujillo, se consigne á los interesados que se
hallen en aptitud legal, desde 1.° de Enero de 1899,
por la pagaduría de la Dirección general de Clases
pasivas, la referida pensión de mil trescientas cincuenta
pesetas anuales. sin aumento alguno, previa la co
rrespondiente liquidación, é interin conserven su ac
tual estado, debiendo tenerse en cuenta para los efec
tos de distribución, cese y acumulación de los parti
cipes, lo que para cada uno se determina en la citada
Real orden, los cuales quedarán sujetos mientras re
sidan en aquel Archipiélago á las disposiciones dicta
das por el Ministerio de Hacienda.
IDe Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 3 de Agosto de 1900.
FRANCISCO S1LVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Y
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D.a Ma •
ria Ortiz Otaolaurruchi, viuda del contra almirante
de la Armada I). Eduardo Reinos() y Diez de Tejada
como comprendida en las Leyes de 25 de Junio de
1864, 16 de Abril de 1883 y Real orden de Guerra de
4 de Julio de 1890, hecha extensiva á Marina por
otra de 17 de Octubre de 1891, la pensión del Tesoro
de tres 9» ji esylecierilas cincuenla pesetas anuales. quees la
que le corresponde, con arreglo al mayor sueldo dis
frutado por el causante durante dos años. Dicha pen
sión debe abonarse á la interesada, por la Delegación
de Hacienda de Sevilla, desde el 22 de Noviembre de
1899, siguiente día al del fallecimiento de su marido y
mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 3 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo, Sr,: Conforme el Rey (g. Iii g ) y en su
nombre la Reina Regente del nein°, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Doña
Francisca M.,rtinez Montero, viuda del capitán de In4
tantería de Marina D. Benito Fernández Lago, como
comprendida en la Ley de 22 de Julio de 1891, la
penbión anual de ,yeiscientas veinticinco pesetas, que le
corresponde por el reglamento del Montepio militar,tarifa inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo
al empleo y sueldo de retiro que disfrutaba el cau
sante cuando falleció. Dicha pen ión debe abonarse á
la int2resada por la Delegación de Hacienda de la
Coruña desde el 17 de Febrero de 1900, siguiente día
al del fallecimiento de su marido, y mientras per
manezea viuda.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci-4
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos afíos—Madrid 3 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SILVELA.Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
y Director general de Clases pasivas,
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Ma
nuela Pazo, madre, viuda, y pobre, del soldado de
Infantería de Marina Ignacio Carril Pazo, que falle
ció en el campo de batalla en Cuba, el día 5 de Junio
de 181- 5, en estado de soltero, como comprendida en
la Ley de 8 de Julio de 1860, la pensión anual de cien
(o ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos, que señala
el artículo 5.° de la_cita,da Ley, á familias de soldados.
Dicha pensión debe abonarse á la interesada, mien
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacien
da de Pontevedra desde el 17 de Mayo de 1899, fecha
de su instancia en sol,citucl del beneficio, según
previene la Real orden de Marina de 12 de Mayo
de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes. —Dios guarde á
V. E. muchos años. .Madrid 3 de Agosto de 1900.
FRAI‘ CIEGO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
y Director general de Clases pasivas.
1.UELDOS 11ABEllin Y GRATIricAcions
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su noir
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
estimar la instancia que en solicitud de que se le exi
ma del descuento de utilidades, hace el segundo
quinista D. Baldomero ,`.-oler, puesto que el sueldo
que disfrutaba, excede del que gozan los alféreces de
los distintos cuerpos.
Lo que de Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y en contestación á su carta núm. 2.'473 de 7
de Julio último.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo i11lo21/0/0.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS MRECCIONES É INSPECCIONES LEL MINISTERIO
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Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de Y. E.
núm. 2.489 de 23 del mes último, con la que cursa
instancia documentada del artillero de mar de prime
ra, clase tercer condestable honorario Antonio Roca
full Setiens, de la dotación del acorazado Numancia,
en súplica (le que se le conceda la continuación en el
servicio por cuatro años, en espera del enganche, con
arreglo á lo que determina la Real orden de 19 de
Diciembre de 1892; esta di:ección se ha servicio ac
ceder á los deseos del recurrente, por reunir los
requisitos prevenidos en la citada soberana dispo
sición.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 7 de Agosto de 1900.
El Director del personal,
Ubaldo kontojo.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Los primeros jefes de la unidad á que haya per
tenecido el soldado del Cuerpo fallecido en la Isla de
Cubr, el dia. 26 de Agosto de 1897, Emilio Torres To
ledano, se servirá remitir, con toda urgencia á este
Centro, certificado de defunción de dicho individuo,
Madrid 11 de Agosto de 1900.
El Inspector general,
Joa2u.mn Albacete.
Como consecuencia á instancia documentada, ele.
vada en primero del corriente, por el cabo de mar de
segunda clase, coa cicsti.lo en este Ministerio, Fran
cisco Ayala de Incógnito, en solicitud de que se le
conceda la continuación en el servicio pur cuatro años
más, con arreglo á lo que determina la Real orden de
1) de Diciembre de 1892, por estar cumplido cle su
anterior compromiso; esta dirección se ha servido
a ceder á los deseos del recurrente, por reunir los re
quisitos prevenidos en la citada soberana disposición.
Lo que expreso á V. S para su conocimiento y
demás efectus.—Dios guarde á V. S. muchos años.—
Madrid 10 cle Agx.sto de 1900
ElDirector del personal,
Ubaldo Alontojo.
Sr. Jefe local de este Ministerio.,
4111~1•1111•1"
Imprenta del Ministerio de Marina.
